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EDITORIAL 
50 ANYS DEL MUSEU ARXIU 
DE SANTA MARIA DE MATARÓ 
D'ençà el moment que Lluís Ferrer i Claria-
na i els seus col·laboradors començaren a treba-
llar a Santa Maria, al redós del Museu Arxiu His-
tòric Arxiprestal, fins avui, ha passat mig segle. 
Aquesta assenyalada efemèride té, per al Mu-
seu Arxiu de Santa Maria, una especial significa-
ció. L'equip que hi treballem, ha desitjat cele-
brar-la de manera pública i solemne i transmetre 
a la ciutadania la seva il·lusió i el seu entusiasme 
per l'aniversari, sabedors que complir cinquanta 
anys no deixa de ser, encara, transcendent en el 
panorama cultural català. Oi més si, com nosal-
tres, s'exerceix la tasca professional des de l'es-
forç desinteressat d'un col·lectiu benèvol de per-
sones i funcionant amb un model de gestió que 
s'allunya dels habituals paràmetres institucionals 
museístics i arxivístics de Catalunya. 
La commemoració l'hem dedicada especial-
ment als fundadors, al seu record i a la valoració 
de l'admirable feina que varen realitzar. Tanma-
teix, des de l'equip del Museu Arxiu de Santa 
Maria hem volgut aprofitar l'avinentesa per di-
fondre la realitat de la Institució, per explicar als 
nostres conciutadans el treball desenvolupat al llarg 
de tots aquests anys, els nostres programes, el 
que a hores d'ara fem i el que, si Déu vol, ens 
agradaria continuar fent. Alhora, també, amb ocasió 
de l'aniversari ens ha estat possible incrementar 
i millorar les instal·lacions i els serveis que s'ofe-
reixen des del Museu Arxiu, obrint al públic la 
sala de Síntesi Històrica, un nou espai que ente-
nem imprescindible per anar completant el nostre 
discurs museístic. Hem tingut, també, l'oportuni-
tat de trobar-nos amb els col·legues i companys 
de la comarca i treballar plegats, en definitiva, 
pel futur dels nostres equipaments culturals. 
Però celebrar els cinquanta anys del Museu 
Arxiu de Santa Maria ha servit, sobretot, per ma-
nifestar el nostre més sincer agraïment a totes les 
persones que han participat i participen del nos-
tre projecte; per expressar de manera explícita la 
gratitud que devem a la parròquia de Santa Maria 
i als seus rectors, pel seu suport incondicional, 
per creure sempre en nosaltres i per facilitar-nos, 
en tot moment, la feina; per reconèixer, alhora, 
l'ajut rebut d'institucions públiques i privades i, 
molt especialment, de les administracions, per la 
seva constant col·laboració. 
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